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La revista «Nous  H o r i t z o n s ~  i la  poesia catalana dels anys seixanta, per Jz4st 
Arévalo 
En iniciar-se la decada dels anys seixan- 
ta, veu la llum la revista clandestina del 
PSUC ((Horitzons)), anomenada aNous 
Horitzons)) des del cinque número i pri- 
mer de la nova capcalera, a conseqükncia 
de problemes de registre legal a Mexic, el 
~ a í s  on su~osadament s'editava. La data- 
korma, coAcebuda com a brgan d'eipres- 
sió cultural d'un ideari polític, dóna 
entrada en les seves planes, entre altres 
interessos. a la literatura. De la m i  d'un 
reduit nucli de militants, bhsicament 
Francesc Vallverdú i adliters, i dels seus 
contactes amb dos companys de viatge tan 
simptomitics en la decada dels seixanta 
com Josep M. Castellet i Joaquim Molas, 
les seccions literiries de la revista (una de 
caire general, Les Lletres, confegida per 
textos crítics, assagístics i creatius, i una 
altra, Fulh Oberts, de ressenyes de Ilibres) 
esdevenen una escaparata des de la qual 
els esmentats personatges proven d'incidir 
en I'orientació de la poesia, de la literatura 
catalana dels anys seixanta. 
La nostra intenció, limitada a les mani- 
festacions en l'imbit de la poesia, és posar 
de manifest com la revista esdevé no sols 
una important plataforma de difusió del 
corrent realista que dominara el panora- 
ma de la literatura catalana a principis 
dels anys seixanta, a través d'una serie 
d'importants articles a penes coneguts per 
la historiografia actual, sinó com permet 
tracar i fins i tot aportar dades noves res- 
pecte la peripecia vital de I'anomenat 
Realisme historie, des d'abans i tot del 
moment de la seva pro ramació efectiva 
per Molas i Castellet i k ins a la seva dava- 
llada a finals de la decada. En aquest sen- 
t i t ,  la presencia de fins tres equips de  
redacció distints durant els anys seixanta 
ens porta a parlar de  tres etapes en la 
historia particular de la publicació: una 
primera etapa molt combativa i militant 
que va de 1960 a 1964 i que abasta els 
vuit ~ r i m e r s  números de la revista; una 
en endavant. molt DOC combativa. en oue 
' 1  
s'aprecia la crisi deimarxisme i de les pro- 
postes defensades a la primera etapa, així 
com les  rimer res manifestacions del eir O 
poetic dels anys setanta. Una tripartició 
que s'adiu per complet amb les fases que 
gosem anomenar de pro ramació (1960- 
1964) i desprogramació 6 961- 1968) del 
Realisme histdric, és a dir, les fases en que, 
respectivament, els responsables de I'in- 
tent de moviment, d'una banda, preconit- 
zen i esbomben el tipus de literatura que 
cal conrear, i, de I'altra, se'n desentenen i 
comencen a buscar uns altres camins. 
l. Primera etapa: 1960- 1964 
Francesc Vicens, responsable dels vuit 
primers números -quatre d"«Horitzons)) 
i quatre més de ((Nous Horitzons»- que 
apareixen en aquests cinc primers anys de 
vida de la publicació que es preveia trimes- 
tral, ens informa d'un fet que considerem 
de moltíssim interks: «El nucli de redacció 
de Barcelona durant tota una llar a etapa 
va estar reduit a Francesc Vallver%ú (en la 
clandestinitat "Vernet"), ais seus contactes 
amb militants de la nostra organització 
d'intel~lectuals, i als contactes amb altres 
intel.lectuals no comunistes que havien 
acceptat de col.laborar amb la revista (prin- 
cipalment Josep Maria Castellet, Jordi 
Carbonell i Joaquim Malas).))' A uestes 9 paraules palesen el tret  més re1 evant 
d'aquesta primera etapa de la revista, aixb 
és, l'enorme importancia de la col.labora- 
ció militant dels intel~lectuals de l'inte- 
rior, bisicament de Vallverdú i de Caste- 
Ilet, la contribució ideolbgica i pro- 
gramitica dels quals -continuada i abaa- 
segadora per part del primer- traca les 
pautes del programa literari de la revista, 
que es caracteritza en aquests primers anys 
d'existencia per una combativitat molt 
segoia etaDa de transició. encara combati- 
D 
er,j a' penes lligadá amb la realitat 1. Francesc VICENS, L~prinzera etaptz de (~\~o~is Horitzonss (1360-1364), diiis I~IVEKSOS AUI'OKS, de que a b r a ~ a  anys rtNous Horitzons». Vol. 1. 1960-61 (Barcelotia 
1965-1966; i, una tercera etapa, de 1967 1979), ps. 10-16. Cito de la p. 11. 
agressiva i una atenció preferent envers la 
literatura catalana coetania. És en aquest 
senti t  que  podem afirmar que  «Nous  
Horitzons))  esdevé una plataforma 
d'expressió des d'on els autors esmentats 
preconitzen, mitjancant articles pro- 
ramatics i ressenyes de Ilibres, militants i 
Furients, la poesia que cal fer: una poesia 
realista i compromesa, engatjada amb la 
situació histbrica del país i amb el seu 
temps. 
L'explicitació a aquestes paraules s'ob- 
serva de  manera significativa en  la 
col.laboració amb que s'estrena Les Lletres 
del rimer exemplar d'«Horitzons)): Re- 
cor L/' de Carles Riba, signat -és tot un sen- 
yal- per Josep Maria Ca~te l le t .~  L'article, 
que pren com a pretext la figura de Riba 
Der a esdevenir un veritable manifest. una 
Proposta programitica de creació d 'un 
tipus molt determinat de poesia, no  té 
deixa. Castellet. des~rés  d'esmentar en el 
' I 
primer paragraf que, a un any de la mort 
de  Riba, I'ha recordat amb freqiikncia, 
erb «no pas rellegint la seva obra», lloa 
Fhome, l'intel.lectua1, perb no I'interessen 
ni el poeta ni la seva obra: «[ ...] els seus Ili- 
bres, perb, fugen progressivament del cer- 
cle dels meus -potser migrats- interes- 
sos literaris. L'home Carles Riba, en canvi 
[...], el vei com una 
intel.lectuaf responsab 
solament Deis 
1 '  
també -i molt especialment- pels greus 
problemes culturals, socials i polítics de la 
patria.» 
1 no I'interessa el poeta perque «des de 
feia uns anys el seu món literari, les seves 
idees estktiques, no  seguien el as del 
temps.. Perque &iba no havia fet revolu- 
ció que, emportats pel temps, alguns oe- P tes castellans de la seva generació i de ilia- 
ció oetica similar -com Aleixandre i 
~ u i f l é n -  estaven acomplintu. Aquesta 
evolució que esmenta Castellet i que tot 
2. Martí CASANOVAS U.M. Castellet], Recordde 
Carles Riba, «Horitzons», 1 (4art. trimestre de 
1960), ps. 34-37. És un fet ben freqüent d'aquesta 
publicació clandestina que la gran ma'bria dels 
col.laboradors signin mitjangant pseudonim. La 
coneixenga dels noms que s'amaguen darrere ens 6s 
reportada, en una guia indispensable adregada a 
aquesta primera etapa, per Francesc Vicens, en 
DIVERSOS AUTORS, nNow Horitzonrw. Vol. l .  1960- 
61, op. cit., p. 29. 
seguit ex licita és una Ibgica i natural evo- P lució de a poesia europea del postsimbo- 
lisme cap al realisme, és a dir, la primera 
manifestació del que després sera una de 
les idees bbiques del seu Poesia, Reafirme, 
Histdria (1965): «Ara bé, el que passa és 
que  la nostra sensibilitat poktica esta 
variant i per raons de tipus histbric-social, 
tornem a preferir els poetes menys hermk- 
tics, més narratius ue Iírics i de llengua 
popular. La poesia l e  Ia postguerra mun- 
dial ha canviat de signe [...l. La guerra del 
39 -i per a nosaltres la del 36- va con- 
vulsionar de tal manera les conscikncies 
més agudes i sensibles del temps, que tota 
una poesia esteticista i d'evasió esta essent 
substituida per una poesia de testimoni, 
que parla de l'home i de les seves lluites 
Der a I'alliberament de les aiienacions aue 
el sotmeten.)) I 
Castellet, doncs, ja I'any 1960, caracte- 
ritza la ~oes ia  emergent amb una serie de 
'2 
trets que oposa als del ostsimbolisme i 
que són un precedent S els que, temps a 
venir, trobarem en I'a artat La oesia nova 
del volum conjunt ‘f e Castel f et i Molas 
Poesia catalana del segle XX ( 1  963), I'estu- 
di-antologia que  insti tucionali tza el 
Realisme histdric una poesia narrativa, tes- 
timonial, de llengua senzilla i col.loquial, 
que parli de l'home i de la realitat imme- 
diata que l'envolta, de I'ara i de I'aquí. 
Menystinguda i convertida, doncs, en 
atzucac la tradició simbolista i esdevingut 
Riba «un intel.lectua1 típic d'un període 
de la historia europea, acabat, segura- 
ment, en a uesta última postguerra)), Cas- 
teIIet a ~ r o  1ita I'avinentesa ~ e r  a cloure 
l'article amb una proposta programatica: 
l'apologia del nou corrent poktic que els 
temps demanen, al qual per primera vega- 
da en les lletres catalanes assigna el nom 
de ((realisme histbric~: «Per altra banda, la 
mort  de  Riba aixecari la hipoteca que 
sobre la poesia catalana exercia la seva 
presencia. Momentaniament, perduts i 
més desorientats que mai, els poetes cata- 
lans, havent de buscar personalment els 
propis camins de llur poesia, potser tin- 
dran ocasió de trobar el d 'un  realisme 
histbric -enfront del simbolisme mític 
de la poesia europea a la qual Riba estava 
incorporat- que és I'únic tipus de poesia 
en que la nostra sensibilitat contempora- 
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nia pot trobar la sortida a l'expressi6 de la fet que I'enfocament marxista inherent a 
seva autenticitat.)) la crítica contempla únicament I'adscrip- 
Establert, així, per un dels ideblegs el ció o no dels poemaris a la realitat imme- 
tipus de poesia que cal conrear, és un fet diata per tal de judicar el seu valor i el seu 
significatiu que la tasca crítica de Frzincesc i n t e r e ~ . ~  L'exemple límit d'aquesta viru- 
Vallverdú s'adreci a la proposta de niodels lencia, altra volta a través dels comentaris 
per a aquesta poesia realista i engatjada, de Vallverdú, s'esdevé en la ressenya a Da 
en un intent conscient d'inserir-la dins nucespueris de Gabriel Ferrater.6 Si bé en 
d b n a  tradició viable. Aixb explica e1.s arti- un  primer moment  s'apunta un elogi 
cles programatics referits a Salvador matisat del poemari («És evident, en efec- 
Espriu, Salvat-Pa asseit i Pere Qiiart3 i te, que Da nwcespueris, si n'excloem el 
I'esment a tort i a B ret, vingui o no a tomb, poema "In memoriam" i poca cosa més, 
del maxim model, aixb és, del mestratge representa una. brillant aportació a la lírica 
exemplar de Lapell de brau &Es r i ~ . . ~  f catalana moderna. Ferrater domina, quan És, perb, a les ressenyes de libres que vol, la poesia, i ens en dóna belles mostres 
apareixen a Fulls Oberts, on la militancia al llarg del se11 llibre))), tot se uit la lloa 
de la plataforma esdevé més agosarada, pel esdevé diatrib,a ferot e envers a tematica 7 i reaccionaria que Val verdú observa a «In 
memoriam~: «Tot amb tot, Gabriel Fer- 
3. Ens referim, respectivament, a Ramon ROIG rater perd sovint el domini del seu art, i es [F. Vallverdú], Un tomb decisiu dins lapoesi~ir catala- deixata en uns  versos d 'un prosaisme 
na: «La el1 de brauu, iiHoritzons», 2 (ler. trimestre 
de 1961$, ps. 45-50; Ramon R O ~ G  [F. VallverdJ], sense justificació. [...I I si a aquest prosais- 
Joan Salvat-Papusscit, avui, «Horitzons», 3 (:!on. tri- me, que afecta purament a l'ordre estetic, 
mestre de 19611, ps. 27-33; i Ramon ROIG [F. afegim un tema insolent i antisocial com 
Vallverdú], «Vacancespagades» dins lóbrapo2tica de és el cas de memoriamn, aleshores la Pere Quart, «Nous Horitzonsn, 1 (ler. trimestre de 
1962), ps. 19-26. Ja amb anterioritat, Francesc Seva poesia 
Vicens (en Joün BERENWER [F. ~ i c e n s ] ,  Idaragall Després de desqualificar el poema en el 
davant del seu tem s i del nostre, ~Horitzonsn, 2,  op. seu vessant formal, amb acusacions de 
cit., p s  35-44), passada, havia esmentrt Salvat prosaisme i de versos plens d.imperfec- Pa asseit corn a model de poeta social. P<:r a més 
inkrmació sobre aquest article en concret i, en ciOns, Vallverdú arremet de nou contra el 
general, sobre la recepció de la poesia de Salvat- que eii considera un contingut reacciona- 
Papasseit en els anys seixanta, vegeu Jaume AULET, ri: (([Ferrater] Ens demostra una vegada 
La recepció de lapoesia de Joan Salvat-P'apasseit que a 13tiora del combat no podem durant la dacada dels seixanta, «Els Marges~ ,  44 
(setembre de 1991), ps. 88-104. Aprofito l'avinen- 
tesa per a agrair a Jaume Aulet el temps esrriergat en 
llegir un primer esborrany d'aquest article i els 5. Vegeu, en aquest sentit, les ressenyes enco- 
valuosos comentaris que hi adreci. miistiques a «Pa'raules era no dormir», de Joaquim 
4. No deixa d'ésser simptbmatic, en aquest sen- Horta (rHoritzons.v, l 3 e r .  trimestre de 1961, p. 
tit, que en el mateix número en que s'ha iopugnat 58); «Com llanres,>, de Francesc Vallverdú («Nous 
Lapellde braud'Espriu corn a model, troklm noves Horitzons>i, 1, (,p. cit., ps. 50-52); i <i@i ulls ha", 
refertncies al poemari, com 6s de suposar, per part del mateix Vallverdú («Nous Horitzonsr>, 3, ler. i 
dels sempre presents Castellet i Vallverdú. ~Uirma el 2on. trimestres de 1963, ps. 47-49). 1, com a exem- 
primer (en Marti CASANOVA U.M. Castellet], Hi ha ple del contrari, la ressenya de VALLVERDÚ a Intento 
una nova nouel'la catalana[?], («Horitzon!;», 2, op. elpoema de ].M. Andreu, un poemari al¡& als pres- 
cit., ps. 51-53): «[ ... ] llibres de poesia en cai:ali, com supbsits ideolbgics de la revista. Vallverdú, ja des del 
La peM de brau, de Salvador Espriu, [...] són un primer número de la publicació, deixa molt clar ue 
exeniple vivent de les possibilitats -per rt-iolt limi- considera deshonesta xl'actitud del oeta que, d l u -  
tades que siguin- de publicació d'una literatura gint uns determinats problemes, es Timita aclusiva- 
compromesa amb la societat, oberta sobre un menta contemplar aspectes asocials de la realitatr i 
moment diferent de I'actual, en u& les par.aules jus- sense atknyer en cap moment valoracions de tipus 
tícia, llibertat i pau arribin a asso?ir llur auti:ntic sen- literari o estttic, la manca d'engatjament pressuposa 
ti[.» Aixi mateix subscriu Vallverdú (a R.R. [F. el seu judici negatiu: «Intento elpoema té dues com- 
Vallverdú], Elspremis literaris de la nit de Santa posicions amb intenció [...] i la resta són impres- 
Llúcia 1360, «Horitzons», 2, op. cit., s., 60-61): sions meteorolbgi ues o vegetals com sol ésser exigit 
( r [  ... 1 el llibre panyador [del Premi c a r i s  Ribal - en aquesta mena l e  Ilibresn (a R.R. [F. Vallverdú], 
Cants terrenals, de Ramon Bech- és, segons els «Intento elpocnrau, de J.M. Andrm, ~Horitzonsn, 1, 
rumors que circulen, &una gran preocupació i corn- op. cit., ps. 38-39). 
bativitat soci:ils. Si és aixi, podrem afirmar que Lapell 6. R.R. [F. Vallverdú], nDa nuccs pueris~,  de 
de brau ja esta recollint els seus fruits. Confiem-hi.» Gabriel Ferrater, «Horitzons», 4, op. cit., ps. 56-57. 
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ésser neutrals i que qualsevol mena de  
feblesa no 6s altra cosa que tra'ició. Ens 
explica les escenes que el1 va viure, ens 
esmenta la mort dels pobres botiguers pel 
sol fet d'ésser catblics, les "atrocidades de 
la zona roja" en suma. Efectivament, "In 
memoriam" sembla un d'aquests comen- 
taris insidiosos ue la "Radio Nacional de 
Es~afia" ens de 3 ica ~eribdicament.)) 
1, malgrat la conclusió final, que valora 
positivament el conjunt, amb I'excepció 
feta d '«In memoriamn. to t  Dortant la 
qüestió cap al terreny del coipromís  de 
I'escriptor amb la realitat immediata, 
Vallverdú no pot refrenar el seu apassio- 
nament militant i subscriu que «[ ...] un 
elemental deure cívic li imposa [a Ferra- 
ter] que si en determinades circumstin- 
cies, corn són aquestes per les quals esta 
passant Espanya, el seu testimoniatge no 
pot servir sinó l'enemic, llavors sí que, 
excepcionalment, cal callar; altrament, es 
comportari corn a encobridor de la tira- 
nia». 
La culminació a totes aquestes propos- 
tes i lectures esbiaixades, així corn un pri- 
mer canvi d'actitud aue remet a la segona 0 
etapa de la publicació, s'observa en les 
dues col~laboracions més significatives del 
darrer exemplar d'aquesta primera etapa: 
a Les Lletres Vallverdú traca una molt par- 
ticular panorimica de la poesia catalana 
més recent, Lapoesia recuperada;' i, a Fulls 
Oberts, es ressenya I'estudi-antologia de 
Castellet i Molas, Poesia catalana del segle 
XX,' que suposa la partida de naixement 
oficial -que no la primera al-lusió a les 
lletres catalanes, ja ho  hem vist- del 
Realisrne histhric. 
Com explicita Vallverdú, la intenció 
militant de divulgar un model molt con- 
cret de oesia, el preconitzat per la revista, 
rau en f a genesi de la seva analisi: «[ ...] no 
és pas la meva intenció fer una anilisi 
exhaustiva de les obres publicades durant 
els anys 1961 i 1962, sinó més aviat desta- 
car aquelles que amb més o menys fortuna 
han contribu'it a desenrotllar el realisme a 
7. Ramon ROIG [F. Vallverdú], Lapoesia recupe- 
rada, «Nous Horitzonsn, 4 (4arr. trimestre de 
1964), ps. 27-33. 
8. J .  MUNTANER [Emili Vilaseca], «Poesia 
catalana del segle per Josep M .  Castellct i Joaquim 
Molas, «Nous Horitzons)), 4,  op. cit., ps. 38-39. 
casa nostra i aue han confirmat I'evolució 
1 
cap a noves formes de concebre la poesia.)) 
La idea central de l'article és I'existencia 
d'un ~prof i lnd  moviment de renovació)) 
en I'imbit de la poesia catalana, en el qual 
hi han ting'ut un paper clau les obres de 
be11 antuvi proposades corn a rnodPliques 
per Vallverdú: La pell de brau, Vacances 
pagades i I'obra completa de Salvat-Pa- 
passeit. Aquesta renovació, ve a d i r  
Vallverdú tot arafrasant les paraules de 
Molas i Castel f et en el darrer apartat de la 
seva introducció a Poesia catalana del Segle 
XX, concep el poeta corn un home entre 
els homes, que, a partir de la seva expe- 
riencia particular, parla de la realitat social 
que l'envolta: aLa tendencia renovadora, 
segons que han destacat alguns crítics, va 
més enlli de les preocupacions estricta- 
ment estetiques Zpo t se i  més exactament 
"t&cniques"- i significa sobretot una 
aportació de  cada poeta a la 
interpretació del món contemporani i de 
la nostra societat, car els problemes plan- 
tejats avui condicionen tan decisivament 
la cultura catalana en bloc que és impossi- 
ble de defugir-los.» 
Les ideeSexposades no triguen a con- 
cretar-se en una definició global i dogma- 
tica d'aquest nou moviment que -asse- 
gura Vallverdú- ha reeixit a la poesia 
catalana: ((Entenent, doncs, realisme corn 
a intent d'interpretació artística de la rea- 
litat social i individual de  I'home -la 
qual no  cal que sigui necessiriament la 
més lligada amb l'actualitat immediata- 
odem afirmar que aquests darrers temps 
fa poesia catalana ha accentuat d 'una 
manera clara, irreversible, la seva tenden- 
cia realista.» 
La resta d e  I'article, corn ja s'havia 
anunciatáP assa revista a les propostes poe- tiq es re istes més recents i interessants. 
Tot  amb tot, abans que res, Vallverdú té 
cura d'analitzar les darreres creacions de 
J.V. Foix i de  M a r i i  Manent ,  amb  el 
benentes que, essent ambdós poemaris 
aliens al corrent realista, un  d'ells ha 
seguit més o menys -diu Vallverdú- el 
ritme dels temps. La ciutat del ternps de 
Manent serveix Vallverdú per a fer paleses 
les mancances de  la ja caduca estetica 
postsimbolista: ((6s evident que la crisi 
d'aquesta poesia, que intenta de cloure's 
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dins ella mateixa i menysprea no solament 
la pressió dels fets en la nostra societat i en 
la nostra cultura sinó les possibilitats 
d'aquesta mateixa societat i cultura en un 
joc perillós que I'acosta a I'art per ],'art, no 
és superada per La ciutat del temps, acte de 
presencia prou digne, després de tot, d'un 
orfebre de la canc;Ó.u D'Onze Nadals i un 
Cap dIAn en canvi, en ressalta Vallverdli 
la imme 6" iatesa del tema i la relativa facili- 
tat de comprensió dels poemes, 4s a dir, 
en fa una lectura si no militant. si oarti- I 
dista, esbiaixada, per tal d'acostar les pro- 
postes estttiques d'un peix gros com J.V. 
Foix a les seves posicions: ((Cal assenyalar, 
de passada, que aquesta mitologia [foixia- 
na] esti profundament lligada amb el país 
-geogrificament, histbricament- i una 
de les tasques més interessants >er a un 
crític realista és "treure'n I'entre I lat", per 
m i t j i  n o  d 'una  ani l i s i  s implista que  
menés a la conclusió que J.V. Foix és un 
"gran poeta realista" (afirmació tan des- 
centrada com la contriria), sinó posant en 
relleu els diferents plans de la seva crea- 
ció.)) 
Pel que fa als autors realistes, desta- 
quem-ne el simptomitic canvi de valora- 
ció adregat a Gabriel Ferrater. Es molt i 
molt significatiu que llegim ara un meu 
culpa, una justificació de les paraules 
ferotges que en aquesta mateixa revista 
adregi Vallverdli a Da nuces pueris. La 
maniobra s'explica, de ben se L,r, pel fet P que Ferrater és un dels poetes 1 egits d'una 
manera interessada per Molas i Castellet 
en Poesia catalana del segle XX, a més d'un 
dels poetes en alga de més qualitat literi- 
ria. Rectifica -i Iloa- Vallverdli: ((El qui 
aixb escriu confessa que,  segurament, 
d o n i  als lectors una visió apassionada, 
parcial -i per tant injusta- de Da nuces 
pueris. Car aquest llibre tenia urla strie de 
qualitats que solament vaig apuntar [...I. 
No és estrany que la critica més prestigio- 
sa del ais hagi acollit els seus llibres molt 
favora i' lement i que Gabriel Fe!rrater hagi 
passat a ocupar un dels primers llocs entre 
els poetes catalans del moment.:) 
L'article acaba amb un nou esment a la 
importincia dels models i a llur influtncia 
duradora.  Aquesta dada s'acompanya 
d'una nota a peu de pigina en la qual 
s'anuncia dedicar a les tres obres esmenta- 
des estudis per separat en números 
vinents. La inexisttncia d'aquests nous 
articles en els següents exemplars de  
((Nous Horitzons)), si bé s'explica en part 
pel canvi de nucli redactor arran del pro- 
gressiu allunyament dels fins aleshores 
princi als ideblegs culturals, és a dir, de 
Castel I' et, Molas i del mateix Vallverdú, 
afegida a un certa va uetat en el compro- 
mis que s'albira al f larg de I'article i a 
altres factors, com, per exem le, que la 
ressenya de Poesia catalana kr segle 
vagi signada pel corresponsal del partit a 
la Unió Sovittica -i no la faci, com és 
habitual, el mateix Vallverdú-, tot ple- 
gat, fa que aquest exemplar de la publica- 
ció mostri els primers senyals del canvi 
d'orientació que qual lar i  a la segona 
etapa: &una banda, un engatjament enca- 
ra notable i una defensa decidida de la 
poesia realista; de I'altra, un gir d'orienta- 
ció, una bptica més de partit arran de la 
crisi interna de la plataforma, propiciada, 
com hem dit, per I'allunyament dels fins 
aleshores principals impulsors ideolbgics. 
Precisament aixb darrer ve a refermar la 
ressenya d 'Emili  Vilaseca a d r e ~ a d a  a
Poesia catalana del segle m, de Castellet i 
Molas, la c ual, en comptes d'ésser una 
defensa a I' errissada de  les propostes 
programatiques de la poesia nova preco- 
nitzades també fins ara des de la revista, és 
a dir, del realisme esdevingut histGric, és 
tot al contrari. Simotomitic de I'botica de 
partit en qut  se situa el recensor és el fet 
que valori --per damunt de tot i en diver- 
ses ocasions- I'enfocament marxista 
emprat, la metodologia ((rigorosa, moder- 
na, historiogrificament irreprotxable)) que 
forneix el materialisme histbric: (([ ...I el 
gran mtrit de Castellet i Molas és, precisa- 
ment aquest: haver sabut aplicar els esque- 
mes metodolbgics més vigorosos a I'expli- 
caci6 de la nostra poesia moderna, a la 
seva humanització, tot situant-la histbri- 
cament.)) Allb ue es valora és la inserció 9 dels poetes en e seu marc social dialectic, 
és a dir, l'enfocament marxista; en canvi, a 
l'hora de passar revista de l'intent d'inter- 
pretació histbrica, el recensor, que est i  
d'acord amb I'anilisi en conjunt, palesa la 
prestncia d'uns punts discutibles, retrets 
de detall. ,4quest fet mateix, la constatació 
de diverghcies, el no fer un elogi absolut 
i rnilitant de l'obra que instaura a les Ile- l 'absencia d'aquests ersonat es i la 
tres catalanes el Realisme historie, rosa de manca de pre aració de P S nous coflabora- rnanifest un cert trencarnent arnb 'esperit dors (el cas $ ~ r n i l i  Vilaseca en relació 
prograrnitic de les col.laboracions ante- arnb Poesia catalana del segle XXens sern- 
riors i coetinies de Castellet i Vallverdú. bla simptornitic) incideix directament en 
U n  trencament que s'evidencia d'una la progressiva perdua de combativitat de 
manera explícita en el fet que allb criticat la revista com a plataforma d'una poesia 
són, precisarnent, dos aspectes associats a realista engatjada. A més, una altra dada 
la maniobra prograrnitica de  I'estudi decisiva caracteritza el període: «A princi- 
introductori: d'una banda, «[ ...] el silenci pis de 1964 [...] el Comite Executiu [del 
sobre el corrent "surrealista" catali de des- PSUC], vista la manca de col~laboracions 
prés de la guerra: per exernple Brossa)), és de I'interior, va decidir continuar la publi- 
a dir, el mutis dels crítics envers una tradi- cació de la revista redactant-la íntegra- 
ció literaria diferent de la que ells volen rnent a I 'e~terior.))~ El tret més rellevant 
irnposar; de l'altra, i rnolt més irnportant, d 'aquesta segona eta a d e  « N o u s  
el desacord arnb la prescripció excessiva Horitzons)), que abasta so y S tres números, 
de Molas i Castellet: «Un altre punt dis- té a veure arnb aquest fet: la manca de 
cutible ern sernbla I'antologia de l'apartat col~laboradors de I'interior sostreu a la 
segon de  la quar ta  par t  "...La poesia revista el seu car ic ter  de  plataforma 
nova". Ja sé que l'obra no és ni vol ser una d'expressió d e  la realitat cultural  del 
antologia, que els poemes recollits no for- Principat i la converteix, purarnent i sirn- 
rnen una antolo ia clissica sinó una il.lus- ple, en un brgan del partit sense excessiu 
tració -i una d ernostració- de les afir- interes pel que fa a la literatura. Les escas- 
rnacions de I'assaig. [...] El retret que faig ses al.lusions a la poesia tenen a veure arnb 
és que el recull em sembla parcial i no una realitat forinia,  els Jocs Florals a 
prou representatiu, que s'han deixat al I'exili, i, si bé hi ha unes poques col.labo- 
marge noms i poemes indispensables pera racions que rnantenen la combativitat, 
saber el valor i la orientació reals de la I'ínfim nombre d'aquestes i I'obertura de 
nova poesia.)) La crítica posa de rnanifest, ((Nous Horitzons)) a altres rnanifestacions 
doncs, que hi ha altres propostes poeti- diverses ens perrnet de constatar que ens 
ques, altres tendencies reals -no realis- trobem davant d'una etapa de transició, 
tes- que  en el recull n o  s'esrnenten. intermedia entre la cornbativitat de la pri- 
D'una manera implícita el recensor ve a mera etapa i el desinteres progressiu 
confirmar que el que fan Molas i Castellet envers la literatura i, en particular, envers 
no és confegir una anilisi histbrica de les la poesia, de I'etapa a venir. 
rnanifestacions d'aquest darrer període, 
sinó prescriure el tipus de poesia que cal 
conrear. No  deixa d'ésser significatiu del 3, T~~~~~~ etapa: 1967-1971 
canvi d'orientació de la plataforma que es 
critiqui ara el rnateix que han estat fent rany 1967 es recupera un nucli estable fins al rnornent a «Nous Horitzons)) tant de redacció a Barcelona corn a pas previ Castellet corn Vallverdú. per a la confecció íntegra d e  « N o u s  
Horitzons))  al país a part ir  d e  1972 .  
Sabern per Vallverdú que «La direcció del 
2. Segona etapa: 1965-1967 partit havia encarregat a una redacció de 
I'interior la responsabilitat de la revista: el 
director era Manuel Sacristán; el secretari 
L'allun~arnent de la ~ub l i cac ió~  doncsj de redacció, Francesc Vallverdú; i la resta 
tant de com anys de viatge corn de diversos de] consell era integrat per Giulia f intel.lectua s del partit a partir de 1962, fa 
~ f i ,  josep F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  xavier ~ ~ l ~ h ,  josep 
rninvar, ja en la segona etapa, la irnpor- 
tincia atorgada als temes literaris pel fins 
nucli redactor de En 9. Francesc Vrc~ws, Laprimera etapa de «Nuus 
aquest sentit,  i pel que  fa a la poesia, H u ~ ~ n s ~  (1960-1964), art. cit., p. 13. 
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Ferrer, Josep Termes ... Funciona tarnbé Pbrcel gairebéals seus justos Iírnits. 1 dic 
un nucli de redacció a París. Enitre els gairebé, perque Castellet i Molas, per reac- 
col.laboradors rnés habituals de 1'c:xili cal ció al deliri no  van acabar de trobar el 
esrnentar Rafael Vidiella i Teresa Pa- punt exacte ti'objectivitat. Cal convenir 
mies...)).'' 1, tanrnateix, rnalgrat la pre- que Rosselló-Pbrcel resultava per al "rea- 
sencia altre cop de Vallverdú, I'idebleg lisme crític" el re resentant d'una de les 
mes irnportant de la primera etapii quant ternptatives mes 'inencasellables" de la 
a la secció de lletres, un primer trt:t relle- poesia contem oranea: la "poesia ". f f vant, ara, és I'atenció progressivarnent a la És comprensib e, doncs, que els de ensors 
baixa pel que fa a les qüestions literaries, d 'una nova crítica, ent re  els quals jo 
la poesia entre elles, arran de l'obertura de rnateix ern trobo, intentant &inspirar-nos 
la publicació a altres interessos i ,temati- en el rnarxis.me, ens sentíssirn atrets en 
ques. Aixb no treu que, igual corn s'esde- realitat per certes simplificacions i incor- 
venia a la primera etapa, les col..labora- reguéssirn en apriorisrnes inadrnissibles.)) 
cions de Vallverdú assenyalin les pautes, Si bé l'afirrnació de Vallverdú, inimagi- 
quant a la oesia, del programa cultural i nable en la seva primera etapa furienta, 
literari de f a ublicació. 1, ara, el desgast prova de justificar la maniobra crítica de 
ideolbgic de gindividu explicita la desra- Castellet i Molas i la seva rnateixa, la 
dicalització de la plataforma, la pk.rdua de constatació sincera d'una serie de simplifi- 
cornbativitat i de rnilitancia en la defensa i cacions i 'apriorismes inadmissibles per part 
prescipció d'una poesia realista i histbrica. del fins ara crític militant i poeta en atjat P En aquest sentit, i malgrat que el:s textos pressuposa una certa manca de con ianca 
1 relacionats arnb la poesia són pocs, podern en 1'objectivi.tat crítica de l'ideari que el1 
observar en dues col.laboracions ostensi- rnateix havia preconitzat des de les planes 
blement sirnptomatiques la fallida del de la revista i explicita el seu des ast ideb- 
Realisme histbric i el gir poetic que s.esta iogic, paral-le1 en el context de Fepoca al 
produint  en les lletres catalanes i que de Castellet i Molas. Si a aixb afegim la 
((Nous Horitzons)) reflecteix. inexistencia d'aportacions rnilitants signi- 
L'explicitació rnés significativa de la ficatives i un descens notable de I'activitat 
reorientació empresa per Vallvertiú i, de crítica de Vaillverdú, gens cornbativa des 
retop,  per la plataforma s'observa en d'ara i bescariviada en gran parten núrne- 
Trenta anys després de la mort de Rosselló- ros posteriors per l'atenció adrecada a 
Pbrcel." L'article, que en la seva rnajor qüestions de sociolingüística, haurern de 
part se centra en la trajectbria vital i litera- constatar, junt arnb la ja irrernissible per- 
ria del poeta mallorquí a qui va adrecat, dua de combativitat de la plataforma, la 
constata la subjectivitat de les diferents davallada del Realisme histbric i de la idea 
lectures que s'han fet de la seva obra i, en d'una poesia social engatjada arnb la reali- 
aquest sentit, a I'hora de passar revista a la tat i amb el seu ternps histbric, l'acte de 
revisió de Castellet i Molas en Poe.íia cata- defunció de la qual rubrica Feliu Forrnosa 
lana del segle m, Vallverdú palesa les de fi- en Castellet-.Molas i la poesia catalana ac- 
ciencies de la lectura emesa pels lares del tual.I2 Y Realisme histbric, així com les de a crítica L'assaig de Forrnosa, que vol ésser una 
d'ins iració marxista: «L'any 1963 apa- reflexió en profunditat, des de l'bptica 
reir Pantologia de  Castellet i Molas, i marxista, de les propostes que els crítics 
redueixen la importancia de Rosselló- susdits confegiren en Poesia catalana del 
segleXXsota el concepte de poesia novn, 
10. Francesc VALLVERDU, Sobre la bistdria de posa de rnanifest ~recisarnent la manca de 
~ N o u s  Horitzons» (1960-197G), dins DIVERSOS novetar d'aquesta poesia nova. Així, si be 
AUTORS, .Noustforitzons». Vol. 1. 1960-61, op. cit., es reconeix que la poesia catalana, ps. 8-9. Cito de la p. 9. 
11. Francesc VALLVERD~, Trenta anys despris de a ~ a r e i x e n  dubte POetes joves, 
ln mort de Rosselló-Pdrcel, «Nous Horit:!ons)), 15 
(3er. trimestre de 1968), ps. 58-62. Es tracta, és tot 
un senyal, del rimer assaig critic signat per 12. Lleó VALLES [Feliu Formosa], Castellet- 
VallverdG arnb efseu nom. Ramon Roig, doncs, el Molar i lapoerin catalana actual, <iNous Horitmns>i, 
furibund crític militant, ha passat a millor vida. 16 (ler. trimestre de 1969), ps. 40-43 
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desitjosos d'expressar poeticament el des- 
vetllament d'unes forces polítiques dins la 
nostra societat concreta)), uns poetes que 
«en llurs manifestacions líriques ado ten P els criteris enumerats  per Castel e t  i 
Malas», no és menys certa la constatació 
&«un fenomen curiós: dins el capítol "La 
oesia nova" del llibre de Castellet-Molas 
pi ha un poeta, Gabriel Ferrarer, que no 
renuncia en absolut a formes simbolistes 
ni és en cap moment discursiu)). Allb que 
no accepta l'articulista de la proposta de 
Castellet i Molas, doncs, no és la voluntat 
de programació d'una poesia realista i 
histbrica, sin6 el fet de caracteritzar com a 
nova una poesia que no trenca amb la tra- 
dició de la generació ostsimbolista prece- f dent,  amb I'exemp e de  Riba i els seus 
coetanis: «és nou el contingut, com és 
també nou el context de lluita social en 
que s'insereixen. [...] En I'aspecte formal, 
pero, la oesia "nova" no trenca amb una 
tradició l' írica que acusa les profundes con- 
tradiccions socials i polítiques de la societat 
burgesa.)) Havent desvirtuat, doncs, la jove 
poesia social catalana, l'article es clou, sig- 
nificativament, amb una nova proposta, 
succinta, si no programatica i prescriptiva, 
sí exhortativa, respecte el tipus de poesia 
que, afirma Formosa, «crec que els poetes 
joves [...] haurien de fer». Una proposta 
que palesa d'alguna manera un lligam amb 
les noves concepcions poetiques dels anys 
setanta, pel fet que demana «No servir-se 
de la poesia com d'un mitji per a combatre 
una possible frustració personal en una 
societat que  té la competencia com a 
norma, també en el terreny de  l'art)) i 
((Adquirir arnb humilitat un ofici, tot revi- 
sant globalment (sense fobies, ni fílies, ni 
partits presos) una tradici,ó cultural, és a 
dir: tot intentant de superar influencies 
rnassa immediates)), la qual cosa podem 
interpretar com una crida perque 1; poesia 
sigui entesa com a poesia i deixi d'ésser un 
instrument al servei de, en aquest cas, la 
lluita política (Formosa ho expressa tot 
seguit: «En aquest sentit, potser és aventu- 
rat afirmar taxativament allb que la poesia 
és un arma. La poesia té prou problemes de 
fons perque hi poguem confiar com a 
arma))), així com una demanda alhora de 
professionalitat, de I'ofici de poeta, basat 
en la revisió objectiva de la tradició literaria 
anterior, per tal d'aprofitar-ne allb aprofi- 
table.I3 
La revisió de les propostes de Castellet i 
Molas per Feliu Formosa és I 'úl t ima 
manifestació d'un procés que havia fet de 
la primitiva «Horitzons» una plataforma 
d'expressió i difusió de poesia social a tra- 
vés de valuoses aportacions tebriques i crí- 
tiques. D'ara en endavant, els escassos 
dicalització, s'explicita, d'una manera sig- 
nificativa, en I'a arició per primera vega- 
da a les planes Bc la revista d'uns poemes 
del fins ara sempre menysvalorat B r o s ~ a ' ~  
i, sobretot, en I'analisi objectiva, gairebé 
academica, de l'obra poetica de Gabriel 
Ferrater i del llibre Setmana Santa de 
Salvador Espriu1>er part d'un Francesc 
13. En aquest sent i t  la darrera oració de  
Formosa («tot  intentant de superar influencies 
massa immediatesn) pot Csser Ilegida com una 
al.lusi6 directa i, per tant, com un exemple a no 
seguir de la lectura esbiaixada que fan Molas i 
Castellet de la tradició immediarament anterior a la 
poesia nova, 6s a dir, la d'arrel postsimbolista. 
14. És el cas de  la ressenya de  T.P. [Teresa 
Pimies] a Poesia catalana de la Guerra &Espanya i de 
la resist2ncia (a ~ N o u s  Horinonsn, 19, ler. trimestre 
de 1970, ps. 74-76) i de la crbnica del Primer 
Festival Popular de Poesia Catalana al Pricc el 25 
d'abril de 1970 (a «Nous Horitzonsi>, 20, 20n. tri- 
mestre de 1970, ps. 48-49). En el primer cas, al cos- 
tat de la ressenya d'un llibre de combat, hi ha un 
homenarge gens militant a Pere Quart amb motiu 
del seu serante aniversari. En el segon, la tímida 
combativitat político-social més que literaria de la 
breu nota esdeve foc d'encenalls arran de I'esment 
final -no acomplert- d'ampliar la informació 
sobre I'esdeveniment en el número següent, cosa 
que no fa sinó palesar el desinteres creixent de la 
publicació envers la poesia i la importancia adrecada 
a altres temitiques. 
15. Joan BROSSA, Quatrr sonets i una oda, a 
~ N o u s  Horitzonsu, 22 ( ler .  i 20n. trimestre de  
1971), ps. 70-74. És prou significatiu del gir ende- 
gat per la revista aquesta inserció d'un poeta ens 
realista, volgudament oblidat per part de ~ a s t e i c t  i 
Molas en Poesia catalana del segle XXi desvirtuat en 
aquesta mateixa publicació per Vallverdú (a Ramon 
ROIG [F. Vallverdú], La poesia recuperada, art. cit., 
p. 31). 
16. Ens referim respectivament a: Francesc 
VALLVERDÚ, Gabriel Ferrater (1922-1372) o la fosca 
memdria, amb motiu de la seva mort, i a Francesc 
VALLVERDÚ, *Semana Santaa d'Espriu. Premi dc la 
Crítica 1971, «Nous Horinonso, 24 (ler. i 2011. tri- 
mestre de 1972), ps. 66-68 i 69-77 
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Vallverdú que té molt poc a veure amb 
aquel1 crític furibund i militant d'altres 
tem S que llegia ambdós poetes com a 
mo i els de poesia social. 
En relació amb la poesia catalana dels 
anys seixanta, doncs, «Nous Horii:zons» 
explicita d'una manera precisa el que hern 
anomenat fases de programació (1 960- 
1964) i de desprogramarió (1965-1968) 
del Realisme histdric. La col.laboració con- 
tinuada i militant entre 1960 i 15'64 de 
personatges com Josep M.  Castellet i 
Francesc Vallverdú, directament implicats 
en I'intent de configurar un moviment 
renovador en la poesia catalana, lea, apor- 
tacions ideolbgiques i programitiques 
dels quals tracen en un primer mornent 
les pautes de I'ideari cultural de la revista, 
converteixn «Nous Horitzons)) en una 
plataforma d'expressió i de difusió d'una 
poesia realista i social, engatjada arnb el 
seu temps histbric. En aquest sentit, la 
1 taforrna firis i tot palesa la necessitat 
s':mpliar la gknesi del Realisme hist6ric 
preconitzat per Molas i Castellet el 1963 
fins a I'any 1960. Posteriorrnent, de 1965 
en endavant, la desradicalització de la pla- 
taforma, motivada er I'allunyament o pel 
desgast ideolbgic 1 els seus rnbims inspi- 
radors culturalls, permet I'a arició d'altres 
ue, partint de B ins mateix del 
corrent propostes rea 1 ista, proven de superar-ne les 
limitacions. En altres paraules, «Nous 
Horitzons)) reflecteix en les seves pagines i 
participa de l'evolució de la poesia, de la 
literatura catalana dels anys seixanta. 
Codificació ortografica: el cas gillec, entre el portuguts i I'espanyol, per Oscar 
Diaz Fouces 
O. Pretext 
El diari gallec ((Faro de Vigo)) rec.ollia el 
dimecres, 17 de gener de 1996, a la pigi- 
na 5, la següent informació: «Un grupo de 
gallegos pidió ayuda a Soares para ltz unión 
con Portugal.)) Malgrat I'ús poc afortunat 
del pretkrit indefinit espanyol, la referen- 
cia a (Mário) Soares, el presiden.t de la 
Re ública Portuguesa que havia estat f re1 evat en el seu cirrec tot just feia uns 
quants dies per Jorge Sarnpaio, resultava 
rou entenedora: la notícia en qüestió era 
gen recent. En Ilegir I'article descobrim 
algunes dades interessants. Primer, que un 
dels promotors del rnanifest és el profes- 
sor gallec Manuel Zebral Lopes. Segon, 
ue el professor Zebral és represenxant de 
los-cents col-legues agrupan en el coI.Iec- 
tiu Docentes contra a Re ressáo Linguistica. 
Tercer, les seves parau f es textuals: «Si la 
seiial de identidad que más nos identifica 
como ciudadanos es la lengua IY si lo portu- guesa es aquélla que nos resu ta mds róxi- 
ma, entonces somosportugueses.)) En1 consta 
que aquesta notícia no va tenir ca.p mena 
de ressb a les; ublicacions peribdiques 
catalanes. De f a mateixa manera que em 
consta que la gran majoria dels catalans 
(una bona part de I'elit il.lustrada, fins i 
tot) ignoren ue hi ha col.lectius a Galícia 
que, mal rat es pressions oficials, malden 
per fer e 8 "  ectiva la reunificació lingüística 
amb la resta del seu diasistema histbric, el 
luso-brasiler. 1 estic convencut que nornés 
uns quants erudits saben (recorden) que 
I'escriptor i periodista de Castellbell i el 
Vilar, Ignasi Ribera i Rovira, a més de tra- 
dui r  al ca ta l i  una excel.lent selecció 
d'autors portuguesas, va tenir temps de 
publicar un llibre amb el títol prou trans- 
parent de Portugal y Galicia, nación. De 
fet, em sembla que, de Catalunya estant, 
Galícia esdevi una mena d'illa boirosa on 
una majoria estadísticament abassegadora 
de  gallego-parlants nadius hauria de  
garantir la pau lingüística i un procés nor- 
malitzador decididament envejable. Corn 
que aixb no és ben bé la veritat, potser 
valdri la pena fer una mica d'histbria. 
D'histbria arnb minúscules, si m'ho per- 
meteu, perquk -ara com ara- no est i  
